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Plecarea d-lui Dr. Iustin 
Marşieu din fruntea 
jud. Arad. 
— Comentarii obiective, în jurul unei demisii prefund 
r e g r e t a t e . — 
Venit în fruntea judeţului Arad do­
rit atât de conducerea supremă a par 
udului cât şi de întreaga organizaţie 
politică naţional ţărănistă d. Dr. Iustin 
Marşieu ştia că ocuparea locului de 
prefect ü va dicta o ţinută care, — 
ţmându-sc seamă de multiplele inte­
rese generale ale ţării şi în special ale 
judeţului Arad, ca judeţ de frontieră, 
ttu în totdeauna va fi pe placul ami­
cilor politici. Ca reprezentant al unui 
guvern, cu frumoase intenţii, d. prefect 
dr. Marşieu căutase ca prin mijloace­
le legalităţii să înstăpânească o admi­
nistraţie occidentală şi o gospodărie şi 
economie raţională. înzestrat cu o e-
»ergie de fer şi calităţi personale cari 
îl indicau delà început pentru un loc 
de conducere, dsa delà primele "zile 
de prefect al judeţului Arad se grăbi 
să stăvilească ilegalităţile cari erau Ja 
ordinea zilei sub i*gî»ar i le trecute 
şl să oprească până in ziua demisiei 
Dsale tot ce putea compromite un 
program politic de o desăvârşită pu­
ritate. Din momentul instalării d-sale, 
prefectura judeţului a devenit ceeace 
Webuia să fie şi 'n t recut ; o instituţie, 
unde se lua cunoştinţă de toate nea­
junsurile obşteşti, căutându-se a se în­
lătura răul. Intermediarii n'au fost ad-
• i ş i , cunoscându-se din trecut rolul 
Ur nefast şi s'a evitat a se transforma 
o tnstituţiune publică în una politică. 
0 . prefect dr. Marşieu, am putea spune, 
că a fost cel dintâi prefect care s'a 
CMldus după deviza „întâi interesele 
generale şi apoi cele politice", deviză 
pe care comparându-o cu acea a re­
gimurilor anterioare, a căror memorie 
ne fac să ne ruşinăm în faţa occiden­
tului, constatăm o ciudată inversare a 
lucrurilor, predominând atunci numai 
şi numai interesele politice în dauna 
celor publice de stat. 
Că în cursul vremei mai bine de 
doi ani de prefect al judeţului n'a fost 
întotdeauna destul de înţeles în nobi­
lele sale intenţii, vina nu e a D-sale. 
Aprecierea ţinutei prefectului dr. Iustin 
Marşieu o va face viitorul apropiat şi 
numai lăudabil pentru D-sa. 
începând din ziua de 1 Martie a.c. 
pe care dată a demisionat din func­
ţiunea de conducere, d. Marşieu nu 
mai este prefectul nostru, acordând 
camerei de agricultură, al cărui pre­
şedinte este, întreaga d-sale putere de 
muncă. Instituţia noastră, pentru co­
ordonarea intereselor agricole, şi-a 
ales cum nu se putea mai nimerit, 
orrnrî ? Ir vom urmări şi aci activitatea, 
fiind convinşi că întotdeauna vom avea 
ceva nou şi folositor de aflat. 
Neputând şti de pe acum cine va 
fi viitorul prefect titular, ne întrebăm 
dacă va şti să se ridice până ia fru­
moasa, concepţie de pură administraţie 
şi de gospodărie a d-lui fost prefect 
dr. Marşieu. 
Şi până la numirea noului prefect 
am putea anticipa o justă dorinţă a ju­
deţului Arad, ca viitorul om de condu­
cere să fie unul dintre cunoscătorii 
lui, al populaţiei şi al intereselor noa­
stre, care să ştie continua opera de 
îndreptare începută de fostul prefect 
Dr. Marşieu, a cărui plecare o reg­
retăm adânc. 
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Beleaa f̂unea Romană din Paris 
m primit instrucţiuni definitive în vederea 
încheierii împrumutului. 
Luni dimineaţa a avut loc un Con-
sjJÜM de miniştri prezidat de.d. prim-mi-
•istru Mironescu în care Dsa a comu­
nicat ultimele rapoarte sosite delà 
Paris, asupra tratativelor împrumutu­
lui, din cari rezultă, că toate dificul­
tăţile cari întârziau încheierea împru­
mutului, au fost înlăturate. Consiliul 
a aprobat o serie de instrucţiuni pen-
t re a fi comunicate delegaţilor noştri 
din Paris. 
In vederea încheierii apropiate a 
împrumutului, s'a hotărât să se întru­
nească delegaţia economică a guver­
nului pentru a discuta importante 
chestiuni economice în legătură cu 
împrumutul. 
După cât ştim, din suma împrumu­
tului, Lei 1300 milioane se va între­
buinţa pentru creditul Agricol, 1200 
milioane pentru căile ferate, 400 mi­
lioane pentru mărirea fondului de rul­
ment şi 300 milioane pentru nevoile 
micei agriculturi. 
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La 2 Martie a avut Ioc şe­
dinţa consiliului judeţan din 
Arad. In lipsă de spatia, cu 
deren de seamă vom veni in 
nvmărul viitor. 
F « uraoa i n ţ e l e g f j ^ dintre, guver­
nele* K $ e £ t í v é t tratativele intţe Rb-
a&tlfît si'^Geriötáia pentru focneterea 
unei noui convenţii économiseVoi ' fi 1 Coberţ memfcti. 
reluate. 
Tratativele vor începe Vineri 6 c , 
la Viena. 
Delegaţia română va fi compusă din 
d-nii: ing1. Cezar Popescu, directoru.. 
general al industriei/ preşedinte, I. 
Cristu, consilier in divizia economică 
din ministerul de externe, ing. Gfitt-
orghe Ioanitíu, director în mţn&ţeruţ 
de Industrie si , comerţ si deputat F r 
M e r s u l sanării 
băncii „Victoria". 
Pentru ziua de Duminecă la 1 crt 
s'au ţinut in Arad două consfătuiri in 
chestia băncii „Victoria". Una convo­
cată şi presidată de dl Ministru Bocu, 
cuprindea pe toate trei consiliile de 
administraţie, ale băncilor „Victoria" 
„Tunisiana" şi „Bihoreana". Aceasta 
consfătuire avea de obiect înfăptuirea 
fusiunii, şi chiar şi până atunci, armo­
nizarea lucrărilor premărgătoare: ale­
gerea unui director comun, etc.; alta 
convocată de dl. Dr. Ştefan C. Pop, 
cuprinzând pe deponenţii băncii „Vic­
toria", şi in care Dsa voia să lămurea­
scă pe deponenţii, cari nu au sub­
scris moratoriul, asupra urmărilor ce 
le are refuzul lor. 
Adunarea Consiliilor a dat drept re­
zultat acordul celor trei bănci asupra 
persoanei directorului lor general, găsit 
in persoana dlui S. Dobrovicescu, di­
rectoru] Sucursalei din Timişoara a 
Băncii Naţionale, — care a şi primit 
prin delegaţie însărcinarea de director 
general. Dacă moratoriul băncii „Vic­
toria" va reuşi, dl. Dobrovicescu ur­
mează să fie ales de director general 
al Băncii noi, ce va ieşi din fusiunea 
celor 3 bănci pomenite. In legătură cu 
aceasta fusiune, unele cercuri timişo­
rene se agită pentru a muta din Arad 
!a Timişoara sediul principal al Băncii 
fusionate. Folosindu-se de trăgănarea 
dării moratoriului deponenţilor delà 
banca „Victoria". Aceleaş cercuri vo-
iesc să scoată din fusiune banca „Vic­
toria" punând mâna pe intreg ajuto­
rul de sanare dat de Stat şi de Banca 
Naţională. La auzirea acestei primejdii 
dl. Dr. St. C. Pop, preşedintele Came­
rei deputaţilor a luat parte la cons­
fătuirea celor trei Consilii apărind in­
teresele Aradului, şi oprind să pună 
timişorenii mâna pe fondul de 350 
Cu aceasta ocasie Dsa a arătat, că 
intre urmările crizei economice, cau­
zate de răsboiu.'se numără şi falimen­
tele atâtor bănci, cari falimente trag, 
la rândul lor, in mizerie oameni ne­
vinovaţi. De aceea aceste nenorociri, 
cari agravează situaţia generală, trebu­
iesc evitate cu ori ce sacrificii, făcute 
nu numai in favorul de-aproapelui, ci 
şi in interesul propriu al fiecăruia. Cele 
trei bănci bolnave, delà graniţa apu­
seană a ţării („Tunisiana", „Victoria", 
şi Bihoreana") au împreună peste 
50.000. debitor şi circa 18000 depo­
nenţi. Refuzul moratoriului pune aceste 
68000 familii in faţa unor neajunsuri 
şi suferinţe prea uşor de inchipuit. Ori 
planul de asanare alcătuit acum de 
Banca Naţională şi pentru care se pune 
la dispoziţie suma uriaşă de 350 mii. 
Lei, garantaţi in scris, este unicul real, 
şi in stare de a salva însuşi banul de­
ponenţilor. Acest ajutor fiind dat pen­
tru a feri acest colţ de ţară de un 
cataclism, iar nu pentru a fi distribuit 
intre acţionari ori deponenţi, va fi 
pierdut, dacă moratoriul nu va fi dat, 
căci numai cu aceasta condiţie este 
dat de Stat şi Banca Naţională, 
Dacă nu se vor grăbi deponenţii cu 
semnarea moratoriului, acest ajutor va 
fi dat altei regiuni din ţară, căci du­
rere sunt şi în alte părţi necazuri şi 
nevoi. 
Dl. Dr. St. C. Pop arată că este 
foarte dureros impresionat de atitudi­
nea unor deponenţi, şi văzând cât dê 
puţin sunt apreciate sforţările supra­
omeneşti depuse pentru primirea aju­
torului de 350 mii. Lei , apoi dându-şi 
seama de urmările funeste, ce lé va 
. avea pentru judeţ inevitabilul faliment 
\ al băncii „Victoria" a rugat intelectu-
l alii români din Arad să vină la aceasta 
consfătuire pentru a le arăta adeVă-
mil. Lei al sanării, pe care fond Dsa ! rata situaţie a băncii „Victoria" 
cu dl. Anton Mocioni 1-a exoperat. 
Dl. Dr. St . C. Pop văzând că amâ­
narea acordării moratoriului ameninţă 
foarte serios sanarea celor trei bănci, 
şi. convins de primejdia de neincün-
jurat a falimentului, ce aşteaptă pe 
banca „Victoria", dacă moratoriul nu 
reuşeşte, — a convocat pe ziua de 
Luni 2 crt, la o consfătuire in sala 
mare de şedinţe a Prefecturei pe toţi 
intelectualii români din Arad. 
Şi. 
pentru a-i ruga să stăruiască cu toţii 
pe lângă deponenţii rëcalcifranpVpeïH 
tru semnarea moratoriului. A 'chemat 
numai intelectualii arădani, pentrucă 
delà ei se aşteaptă o îndrumare şi 
pentru satele noastre, — ori toc­
mai de aici din Arad sunt încă 
25 mii. Lei depuneri pentru cari nu 
s'a semnat moratoriul. 
Să sperăm că ele vor avea efectul 
dórit. K é p . 
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D, Parker Willis despre 
— Financial News' publică un stu­
diu al problemelor economice româ­
neşti, datorit d-lui H. Parker Willis, 
renumitul economist american. 
Se ştie că invitat de guvernul român, 
d. H, Parker Willis a fost într'o călă­
torie de aproape trei luni inßlomania 
pentru ca să Audieze situaţia econo­
mică. 
D."H. Perker Willis arată faptul că 
România şi-a redus cheltuelile curente 
şi i i i deosebi salariile fancţidnariloi, 
dovedeşte că e hotărâtă «ă se mëtftÇJ 
nă pe o bază financiară sănătoasă şi 
că face tot posibilul pentru a-şi înde­
plini în totul obligaţiunile externe. Ro­
mânia, subliniază dl Willis, posedă mari 
bogăţii naturale şi o populaţie munci 
toäre. Ea doreşte să îşi îmbunătăţească 
productivitatea agricolă şi să îşi plăte­
ască datoriile. 
In încheiere, economistul american 
arată că nu este nici un 'motiv să se 
creadă că plasainentele de capital in 
România n'ar fi o afacere bună şi că 
aceste plasaioënté h'âr deveni cu tim­
pul foarte remuneratorii. 
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Buletinul Agricol 
al Camerei die Agricultură a Judeţului Aradi 
Preţul cerealelor pe piaţa din Araci în 
ultimele zile. 
G r â u 
O r z 
O v ă s 
P o r u m b 
L e i 2 5 0 — 2 8 0 . — 
2 9 0 — 3 1 0 . — 
2 9 0 — 3 1 0 . — 
2 5 0 . — 2 6 0 — 
p e r 1 0 0 . k g r . 
Pregul vitelor pe piaţa din 
ultimele zile. 
L e i 
Arad în 
P ă r e c h e a d e c a i 
„ „ boi 
„ „ p o r c i 
U n a v a c ă . 
8 . — 1 5 . 0 0 0 . — 
1 5 . — 2 0 . 0 0 0 . — 
4 . — 6 . 0 0 0 . — 
5 . — 1 0 . 0 0 0 . -
Se curăţim pomii de 
omizi 
Agricultura ţări noastre trecând 
printr-o criză gravă fiind bazată 
aproape excluziv pe producţia de ce­
reale, a căror preţ în actualele mo-
momente nu dă rendementul necesar 
pentru acoperirea cheltuelilor de pro-
ducţiune şi a nevoilor de trai a agri­
cultorilor, trebue să ne îndreptăm 
privirea şi asupra celorlalte ramuri 
de producţiune a căror produse pot 
fi desfăcute cu preţuri bune nu numai 
în interiorul ţării, dar chiar şi peste 
graniţe. 
0 astfel de ramură de producţiune 
este şi pomicultura, o ocupaţiune destul 
de rentabilă, care însă la noi e aproape 
complect neglijată. Pentru aceasta ru­
găm pe toţi pomicultorii şi agricultorii 
să şi cureţe pomii de cuiburile de 
omizi, ouă de insecte şi alte gângănii 
dăunătoare, nu numai în interesul lor 
propriu, dar şi din punct de vedere 
umanitar in interesul vecinilor. Came­
ra de Agricultură a luat toate măsu­
rile necesare atât prin intermediul bi-
sericei, primăriilor, şcoalelor, cât şi 
prin toate mijloacele ce i-a stat la indă-
mână pentru propagarea cât mai in­
tensă a acestei lucrări de o mare în­
semnătate actuală, pentru ca toţi gos­
podarii se ia cunoştinţă despre aceasta, 
descriind pe larg enormul folos 
ce va decurge în urma acestei munci 
şi arătând pagubele colosale cari 
acompaniază nepăsarea şi ne efectu­
area acesteia' 
Având în vedere bunul mers şi o ren­
tabilitate cât mai mare a tuturor 
gospodăriilor din judeţul nostru, atra­
gem din nou atenţiunea tuturor pre­
turilor şi primăriilor comunale să-şi 
indeplinească pe deplin datoria şi să 
procedeze cu cea mai energică stric­
teţe la efectuarea curăţirei pomilor 
de omizi conform legei în vigoare a r t 
104—107 pentru organizarea adminis-
traţiunii locale, ca astfel până cel mai 
târziu la 20 Martie a. c. să fie cură­
ţit în întregime cu cea mai mare sâr-
guinţă toţi pomii de omizi şi ouă de 
insecte. 
Acolo unde să întâlneşte îndărătni­
cie şi nepăsare, comuna să angajeează 
lucrători ziuaşi, cari se îndeplinească 
această lucrare i e curăţirea pomilor 
pe orice proprietate sub supraveghe­
rea comunei, iar costul acestor lucrări 
să se pună în sarcina îndărătnicilor 
şi nepăsătorilor, conform legei mai sus 
menţionate. 
Consilierii comunali să-şi indepli­
nească conştincios această datorie, 
căci in caz contrar la cea mai mică 
neglijenţă faţă de această sarcină cetă­
ţenească vor fi) ei însăţi pasibili de 
pedepse. 
AVI Z , . 
S e aduce la cunoştinţa celor inte 
resaţi, că Ia Camera de Agricultură 
se poate căpăta următoarele semânţe 
Semânţa de ovăs selecţionată 
de primăvară pe lângă 
cum urmează: 
preţul după 
Lei 3 2 0 . - per 100 kgr. 
n orz 3 0 0 . - 100 » 
» măzăriche » 5 5 0 . — 100 n 
11 grâu de primăvară ii 2 8 0 . — 11 100 n 
» » sfecle furagere »» 2 0 . — 1 » 
II fasole oloagă »? 5.50 1 
T) » Trifoi roşu descuscutat » 50 1 
» II Lucerna „ 50 .— 1 
ab magazia noastră Arad Piaţa Mihai Viteazul No. £ . 
Acei, cari au nevoie de aceste să-
mânţe pentru însămânţările de primă­
vară se pot prezenta personal laGameră 
unde în baza bonului primit delà çasse-
rie vor putea primi sămânţa necesară 
Aceste cereri să se facă cât mai 
urgent, deoarece cantităţile din aceste 
sămâoţe se vor epuiza. 
E x a m e n u l ş c o a l a a g r i c o l ă de i a r n ă din 
Aradul -nou . 
In comuna Aradul-nou au avut loc 
examenul cursului agricol de iarnă ce 
s-a ţinut în această comună la data 
de 25 Februarie a. c. — Durata cur­
sului a fost de 3 luni, la care au 
participat 23 elevi, băieţi tânări, cari' 
au terminat şcoala primară. Acest 
examen a făout dovada, că elevii a-
cestui curs au câştigat cunoştinţele 
elementare necesare unui bun agricul­
tor şi atât de folositoare in domeniu 
agriculturei, pe cari aplicându-le in 
viaţa practică nu vor întârzia a aduce 
roadele aşteptate. — Totodată aceşti 
elevi vor fi premergătoarii unei cul­
turi raţionale în munca câmpului din 
această comună. 
Pe lângă aceasta, mulţumită D-lui 
învăţător din aceasta comună elevii 
acestui curs au ajuns la acel nivel 
in cunoşterea limbei române, că vor 
putea satisface toate recerinţele, pe 
cari le pretinge îndatorirea de bua 
cetăţan. 
Camera de agricultură apreciind 
enormul folos pe care-I va aduce răs­
pândirea şi însuşirea cunoştinţelor pe 
bază de cultură raţională în agricul­
tură a' subvenţionat acest curs cu 
suma de Lei 6000.— Iar elevilor le-a 
înpărţit câte un manual de agricultură 
generală în limba germană. 
Publleaţîune. 
Pentru stropirea pomilor de toamnă 
şi primăvară, timpuriu incă inainte 
de a începe vegetaţiunea este foarte 
folositor preparatul „Dendrin" carbo-
lineu solubil în apă cu o concentraţie 
de 8 % . adică 8 litre Dendrin la 100 
litri apă, la aceasta mai adăugăm 1 
Kg. de var gras pe care-1 amestecăm 
bine cu soluţia. 
înainte de stropire e necesar ca 
pomii să fie complect curăţiţi de cui­
burile de omizi, ouă de insecte şi 
larve, se vor tăia toate crengile uscate 
iar cu un topor de lemn se vor curaţi 
trunchiurile şi crengile mai groase de 
coaja despoiată şi apoi se vor peria 
bine cu o perie de sârmă sau chiar 
cu o perie de rădăcini in contra muş­
chilor şi lichenilor. 
Stropirea se va face cu stropitoare 
regulată de vie Vilmorel, California 
sau altele, la care însă este bine a 
folosi o conductă (tavă) lungă de 2 
până la 4 metri de alamă, ca astfel 
să putem ajunge cu soluţia pană la 
vârf al pomilor.— Astfel de conducte 
(ţevi) se pot căpăta în Arad la firma 
Andrényi. 
Cu stropirea vom începe delà vârful 
pomului, iar crengile mai groase şi 
trunchiul pomilor le vom stropi cât 
mai intens, ca soluţia se intre cât mai 
bine în toate crepăturile. Deci pomul 
trebue scăldat de sus şi până jos cu 
soluţia de sropit, astfel că în această 
privinţă să nu se cruţe soluţia. In 
zilele geroase şi atunci când pomii 
sunt acopeeriţi cu zăpadă sau chiciură 
nu este bine să stropim. 
Prin această stropire vom apăra 
pomii contra insectelor, păduchilor 
ţeştoşi, păduchilor lânoşi şi altor ciu­
perci şi paraziţi, cari dacă nu sunt 
distruşi vor aduce pagube enorme, 
cauzând chiar şi peirea pomilor.— 
Camera de Agricultură pune la 
dispoziţia pomicultorilor Dendrină cu 
preţul redus, de 30. Lei per, Kgr. ab 
magazia Camerei Arad piaţa Mihaá 
Viteazul No. 9 faţă de preţul de 40 
Lei per Kgr. de pe piaţă. 
S e foloseşte pentru 100 Litri apă 8 
Kgr. Dendrină şi 1 Kgr. var gras nes­
tins. Această soluţie va costa de 8 
ori 30 adecă 240 Lei şi este suficientă 
pentru stropirea a 30 — 40 pomi. 
Aceasta înseamnă, că stropirea unui 
pom ne va costa 6—8 Lei, ceeace 
dacă luăm in considerare preţul 
poamelor corespunde cu valoarea 
unui Kg. de mere, pere, prune sau 
alte poame vândute toamna. 
Sfătuim pe toţi pomicultorii, ca să nu 
neglijează îngrijirea, căci mai târziu 
când răul va fi mai înaintat vor su­
feri pagube mari şi pomii lor fructiferi 
vor fi condamnaţi peirei. 
In atenţiunea viticulturilor 
In urma mai multor intervenţiuni 
făcute de Camera de Agricultură la 
forurile competente doleanţele viticul­
turilor din regiuna Aradului au fost 
satisfăcute. Din partea Ministerului de 
Agricultură ni se comunică faptul, că 
Guvernul Cehoslovac a acceptat ca 
regiunea viticolă a Aradului să fie tre­
cută printre regiunile viticole ce figu­
rează la anexa tarifară A . art 109 din 
Tratatul de comerţ Română — Ceho­
slovac, putându-se exporta vin în Ce­
hoslovacia şi din această regiune sub 
condiţiuni de vămuire mai scăzute. 
Până la reglementare legală a ches-
tiunei, Guvernul Cehoslovac a luat 
măsurile administrative necesare. 
No. 
Publicaţiune 
2129 din 2 4 Februar ie 1931 a Diviziei I . -a Cavalerie 
Divizia I. Cavalerie Arad Cetate ţi­
ne liciteţie publică in ziua de 20 Mar­
tie a. c . ora 10 pentru aprovizionarea 
colonialelor şi materialelor de între­
ţinere necesare corpurilor garnizoanei 
Arad. 
Licitaţia se ţine conform art. 88—110 
Legea Contabilităţii Publice şi art. 
31—53 Regulamentul Oficiului Central 
de licitaţii. 
Ofertele însoţite de garanţia d e 5 8 / « 
din valoarea furniturei, depusă la 
Cassa de depuneri. 
Caietul de sarcini cu toate detaliile 
se găseşte la Comandament ^in orice 
zi de lucru. 
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Reducerea « I e iaxe 
vamale. 
I a t e ţ i o n â n t i u - s e i n t e n s i f i c a r e a 
e x p o r t u l u i rfe l e m n e , D e l e g a ţ i a 
E c o n o m i c ă a g u v e r n u l u i a a u t o ­
r i z a t M i n i s t e r u l d e I n d u s t r i e ş i 
Comerţ s ă f a c ă p r o p u n e r i p e n ­
tru r e d u c e r e a t a x e l o r v a m a l e 
la e x p o r t u l d e l e m n e . 
Minis terul a p r e g ă t i t u n p r o -
ect , c a r e v a fi d e s b ă t u t în c o n ­
sfătuirea i n d u s t r i a ş i l o r f o r e s ­
t ieri . 
P r o e c t u l p r e v e d e r e d u c e r i 
f o a r t e î n s e m n a t e l a t a x e l e d e 
e x p o r t , c e e a c e , f ă r ă î n d o i a l ă , 
v a contr ibui în m o d s i m ţ i t o r l a 
î n c u r a j a r e a p r o d u c ţ i e i f o r e s ­
t iere şi i n t e n s i f i c a r e a e x p o r ­
tului. 
Legea contra cameteî 
i n discuţia camerei. 
Vinerea trecută s'a luat în 
discuţie legea contra cametei. 
Această lege are menirea 
să pună odată capăt uzurei şi 
cametei. care, în urma politicei 
financiare a regimului trecut, a 
insă ăct populaţia ţării şi pe da­
toraşi i-a dus a faliment. P oec-
tôl prevede 12 la sută dobândă 
legaă şi 16 la sută dobândă con-
venţonală (la înţelegere). Din de­
curgerea discuţiei însă se obser­
vă, că nu e eschisă posibilitatea, 
«a să se fixeze un procent şi 
«tai redus. Această bună intenţi-
une a guvernului este primită cu 
satisfacţie de întreaga ţ ră, fiind­
că ea va ameliora simţitor sar-
cnile grele a producătorilor. 
După votarea legii, vom reveni 
«cu detali. 
Fixarea preţului sfeclei de zahăr 
In vederea reducerii preţului zahărului, 
in Bucureşti lucrează o comisie mixtă, 
.compusă din reprezentanţii fabricanţi­
lor şi producătorilor sfeclei de zahăr, 
Comisia nu a luat incă hotărâri defi 
native, până la scrierea acestor ştiri, 
fiindcă reprezentanţii nu au ajuns de 
acord asupra preţului. 
Ar fi tocmai timpul, ca consuma­
torii să-şi poată procura pe un preţ 
itnai satisfăcător zahărul necesar. 
Uniunea industriaşilor din 
România, în Dumineca trecuta 
şi-a ţinui adunarea generală 
prezidata de către dl. Ing. Bu­
sila. Intre altele dsa — referin-
du-se la proectul de legi ale 
dlui Manoilescu — spune că 
^importanţa asociaţiunilor indus­
triale sub forma de sindicate, 
este recunoscută de unanimitatea 
industriaşilor, findcâ astfel in­
dustria va putea găsi mijlocul 
de a raţionaliza producţiunea 
în concordanţă cu progresele 
technice, cu cerinţele economice 
şi în acord cu interesele consu­
matorilor. 
Adunarea a fost încheiată 
prin citirea unei moţiuni, in 
care se cere stabilitatea econo­
mică a ţării, instituirea Consi­
liului Superior Economic, întoc­
mirea legislaţiei industriale com­
plete, revizuirea şi simplificarea 
sistemului fiscal. 
De vânzare 4 jughere cad. 
pământ în Arad-Grădişte (Mo­
toci telep). A se adresa la An­
dreas Mesinger Glogovaţ No 390 
Cronica Aradului . 
La 3 Martie a. c. d. prefect dr 
Iustin Marşieu a predat conducerea 
prefecturii de judeţ d-lui inspector ad­
ministrativ C. A. Dimitrescu care a 
fost delegat de minister cu conducerea 
provizorie a prefecturii. Delegaţia este 
numai de o scurtă durată, până la de­
semnarea şi numirea noului prefect j 
titular. D- prefect dr. I. Marşieu în 
acelaş zi a luat adio delà intreg per­
sonalul administrativ, căruia i-a mul­
ţumit pentru concursul vrednic pe 
care i 1-a acordat în : timp de 2 ani 
şi jumătate şi 1-a rugat ca, acordând 
acelaş concurs prefecţilor cari vor veni 
să-şi înplinească misiunea şi în viitor 
cu aceeaş zel şi conştiinciositate cu 
care şi-a implinit-o până în ziua de­
misiei d-sale. A pus în vedere func­
ţionarilor să se menţină în cadrul legii 
şi să elimine din mijlocul lor elemen­
tele cari urmărind scopuri nevrednice 
compromit corpul 'funcţionarilor pu­
blici. Cuvintelor rostite cu emoţie ale 
Dlui prefect Dr Marşieu a răspuns d. 
subrefect Dr Lazar A. — A luat apoi 
cuvântul d. Iprefect delegat Dimitrescu 
care a salutatcorpul funcţionarilor ad­
ministrativi 
Faţă de ştirile lansate tendenţios în 
j legătură cu demisia d-lui prefect Dr. 
Marşieu că această demisie ar fi rezul­
tatul unor intrigi politice, dăm 
cea mai categorică desminţire, şi fiind 
în cunoştinţă de cauză,putem da 
ca sigură şi autentică informaţiunea 
că d. Dr. Marşieu a plecat delà con 
ducerea judeţului la cererea dsale, 
având dorinţa delà început să nu stea 
la prefectura judeţului sub toată du 
rata regimului naţional-ţărănesc ci 
să-şi continue şi să-şi desăvârşească 
opera economică începută la camera 
agricolă, a cărei temelii le a pus Dsa 
ca preşedinte al ei. 
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Cronica externa. 
Fostul preşedinte al Reichsbancului 
d-rul Schacht, a sosit eri la Stockholm 
unde va ţine o conferinţă despre pro­
blemele economice. 
Fiind intervivant asupra părerii sale 
despre problemele economice ale Ger 
maniei, el a declarat că Germania nu 
va putea plăti reparaţiile. 
Chestiunea este numai când va găsi 
guvernul german curajul moral de a 
declara deschis această imposibilitate 
de a plăti. 
întrebat ce ar face el, dacă ar fi 
dictator, el a răspuns că înainte de 
toate ar elimina şomajul. 
In momentul în care ar deveni dic­
tator, ar înceta plăţile reparaţiilor. 
•Ministrul de externe a depus azi 
la Reichstag proectul de lege prin 
care se prelungeşte convenţia provi­
zorie de comerţ între Germania şi R o -
mânia pe un timp nedeterminat. Tra 
tativele pentru încheierea unei con­
venţii comerciale definitive vor începe 
în curând. 
Germania se teme ca înţelegerea 
Anglei, Franţei şi Ttaiiei asupra acor­
dului naval, să nu fie îndreptată con­
tra ei. 
Semnele prieteniei lui Musolini cu 
Vaticanul, se pare că sunt aparente 
numai, căci de un timp incoace, zia­
rele catolice, duc o inteligentă şi dis­
cretă campanie contra şefului fasciş­
tilor. Musolini a luat câteva măsuri 
fsevere contra catolicilor, dar fără 
résultat. Musolini a încercat să facă 
pace. Degeaba, campania a continuat 
şi continuă şi acum. 
Spre pacificare. La tratatul naval 
delà Londra, în jurul căruia s'a făcut 
atâta sgomot, a aderat, în săptămâna 
trecută şi Franţa. Actualmente se 
discută aderarea Italiei. 
Acordul naval delà Londra, este 
un tratat intervenit între ţările pose­
soare de vapoare, în baza căruia se 
limitează numărul vaselor de război 
le poate avea fiecare ţară. 
oeooeooootooeooiooioosooeo 
Teatrale 
L a 2 0 M a r t i e a . c . Trupa Mari-
oara Voiculescu delà teatrul naţional 
cu piesa „Evantaiului nei Vendermere". 
L a 2 1 M a r t i e a . c Constantines-
cu, D. Pratta cu sublima piesă „Vă­
paia" 
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Un cuib d e iredeniişti 
nag&iari la Ineu* 
In baza legii presei dăm loc urmă­
toarelor: Ineu la 2 Martie 1931. Ort. 
Redacţie a ziarului săpt. „Românul*' 
Arad Mult Stimat Dl. redactor! 
Referitor la articolul apărut in pre­
ţiosul DV. ziar No. 7 din 1 Martie 
1931 cu titlul „Un cuib de iredentişti 
maghiari la Ineu" semnat cu pseudo­
nimul „sică" in baza dispoziţiunilor 
legii presei cu onoare Vă trimit inttm-
pinare mea, ce urmează, rugându-Vă, 
să binevoiţi a o insera in conformitate 
cu dispoziţiunile legale referitoare. In-
timpinare: Articolul ,,Un cuib de ire­
dentişti maghiari la Ineu" semnat de 
pseudonimul „sică" apărut in „Româ­
nul* No. 7 din 1 Martie 1931 prezintă 
Clubul de lectură a meseriaşilor din 
Ineu — persoană juridică, a cărei pre­
şedinte sunt eu, intr'o lumină, care 
dacă ar fi adăvărată mi-ar impune in 
primul rând mie, ca preşedintelle ei, 
obligamentul de a renunţa la onoarea 
de a o prezida, cu atât mai vârtos, că 
eu ca fost voluntar nu inţeleg să pa­
tronez acţiuni subversive. Cum însă 
afirmaţiunile apărute in articolul invo­
cat sunt a se atribui unor elemente, 
cari in dorul de a se răzbuna, cred 
că drepturile unui român in România 
Mare, deşi n'a făcut nimic pentru ea, 
necondiţionat admit bârfirea concetă­
ţenilor minoritari, pentru simplul motiv; 
că minoritarii nu găsesc şi nu respectă 
in ei insuşiri pe cari nu l e au, şi cum 
acele afirmaţiuni sunt ireale şi tenden­
ţioase; imi ţin de datoria mea de a le 
respinge cu atât mai vârtos, că pentru 
pretinsele abateri ale membrilor tre­
buie — in caz de veracitate — să 
răspundă ei individual, iar pentru pre­
tinsele abateri ale Clubului trebuie să 
răspundă — in caz de veracitate — 
conducătorii din timpul pretinselor a-
bateri in speţă chiar denunţătorul. 
Ori denunţul s'a făcut numai după-
ce au trecut ani şi luni delà afirmativa 
comitere a abaterilor şi numai după 
ce au fost conducătorii debarcaţi. 
Cu deosebită stimă: 
Dr. Gheorghe Henţiu. 
advocat 
Preşedintele Clubului de lectură a 
meseriaşilor din Ineu. 
*N. R . Observăm că Tribunalul încă 
nu s'a pronunţat asupra reclama-
ţiunei făcute contra Clubului me­
seriaşilor din Inţfu. Aceasta se va 
'ntâmpla, după cum suntem in­
formaţi, Ia 10 Mirtie a. c-
Ştiri mărunte. 
Frafilor ţărani! Face fi 
pregătiri pentru târgul 
de vite, care se va ţinea 
in luna aceasta la Timi' 
şoara in ziua de 18 Mar­
tie a. c~Hrăniţi-vă dară 
vitele si" gătiţi-le pentru 
plecare. Va trebui să ară­
tăm bogăţia judeţului 
nostru pentru a lua o 
concurenţă serioasă cu 
ţările străine. îmbunătă­
ţirea stării noastre eco­
nomice depinde in mare 
parte de reuşita acestui 
tărg. Ne vor veni comer­
cianţi din ţară si străină­
tate si vor cumpăra din 
ţinuturile cari vor arăta 
cele mai frumoase vite. 
Cuaţi seama si nu vă ui­
taţi de ziua de 18 Martie 
a. c. Cţyeltuelile de trans­
port (al vitelor femele 
si masculi) cu trenul, atăt 
la dus şi intors le va su­
porta camera agricolă. 
Deasemenea se vor su­
porta şi cţyeltuelile trans­
portului animalelor c u au­
tocamioane. Pentru caii 
transportaţi pe fos se va 
plăti de fiecare 2QO Cei 
atât la duş cât şi la în­
toarcere. Cei cari vor să 
participe cu vitele lor la 
târg, trebue să se anunţe 
cat mai grabnic camerei 
agricole din Arad pentru 
a fi trecuţi pe lista propri­
etarilor participanţi iar 
vitele să poată ti exami­
nate înainte de a fi trans­
portate. 
oo 
Ministerul Muncii a cerut telegrafic 
InspectoratuluijMuncii Deva ca func­
ţionarii acestui inspectorat să-şi înain­
teze de urgenţă cererile spre a fi 
mutaţi napoi la Arad. 
S e crede că e vorba de desfinţarea 
complectă a acelui inspectorat de cu­
rând înfiinţat căci în senzul ordinului 
telegrafic al ministerului Muncii, funcţi­
onarii mutaţi delà Arad la Deva urmea­
ză să-şi preia locurile lor la Ins­
pectoratul Arad, iar actualii funcţionari 
delà Arad să meargă napoi l a Oradea 
de unde au venit. 
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Douzeci de milioane de oa­
meni ameninţaţi să moară 
de foame. 
După ştiri din Londra în China, 
foametea ia proporţii din ce în ce 
mai mari. Pesto 20 de milioane de 
oameni sunt loviţi de lipsa de ali­
mente. Guvernul distribuie pâine şi 
făină în diverse regiuni bântuite de 
catastrofa foamei Cu acest prilej au 
loc isbucniri de desperare şi scene de 
groază, imposibil de descris. Intre 
diversele grupuri de înfometaţi au loc 
bătălii în toată regula, în lupta pentru 
obţinerea alimentelor. Din cauza foa­
metei mor zilnic sute de oameni. 
Măsurile de ajutoare ale guvernului 
Chinez s'au arătat până acum fără 
efect. Se intenţionează ca cel puţin 
copiii flămânzi să fie salvaţi delà 
moarte şi în acest scop se va începe 
o acţiune în stil mare pentru apărarea 
copiilor după modul operei de ajuto­
rare suedeză din timpul războiului 
mondial. Copiii vor fi transportaţii in 
alte provincii, ale Chinei. 
...Şi noi ne mai plângem că-i rău 
în ţară. 
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Poşta redacţiei. 
C o r e s p o n d e n ţ i i ; P e r p e t n s I n e n 
Articolul trimis ne-a sosit cu mâţe în-; 
tat ziere ţ i nu putem împedeca- aparţia 
regulată a ziarului. Ii vom da loß în 
numărul viitor sau după terminarea 
cauzei* cum veţi crede, .Rugăm să ne 
înştiinţaţi. 
V . A . Arad. Din lipsă {de spaţiu, 
articolul va fi publicat în numărul 
* viitor* • 
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Viaţa sportivă: 
După pauza de iarnă a jocului ,'de 
football Duminecă s'au început în 
districtul Arad machurile de campionat 
pentru sezonul de primăvară. Lumea 
sportivă a privit cu vie curiozitate 
îndeosebi machul a celor două echipe 
conducătoare, ^Gloria" şi „Olimpia", 
cari, deşi la început de sezon, au pro­
dus joc satisfăcător şi doar 'chiar prea 
vehement. P e celelalte echipe s'a ob­
servat mai mult pauza de iarnă. 
Resultate obfinute: 
Gloria—Olimpia 2:2 il.l) 
A; U. R A—Unirea 3-0 {1:0) 
Tricolor—Voinţa 3:1 (0:1) 
C. A. A.—S. G. A. 4:1 (0:0) 
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Dreptul d e prescenia-
r e la bacalaureat. 
Ministerul instrucţiunii a dat o de­
cizie interpretativă asupra dreptului de 
prezentare a candidaţilor la examenul 
de bacalaureat. 
Dispoziţiile legii învăţământului 
secundar cari dau dreptul de prezen­
tare la acest examen numai de cinci 
ori, trebuesc înţelese în senzul apli 
carii lor, începând cu seria candida­
ţilor cari s'au prezentat pentru prima 
dată în sesiunea din Septembrie,1929, 
Candidaţii mai vechi urmează să 
beneficieze de dispoziţiile vechii legi. 
care le dădea dreptul de a se pre­
zenta la bacalaureat în opt sesiuni. 
Prin această interpretare, vor avea 
dreptul la opt sesiuni de examen şi 
absolvenţii de liceu din 1928 (Iunie 
şi Septembrie (şi cei din 1929 Iunie. 
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Statistica cutremurelor în 
Noua-Zeelandă 
Staţiunea seismografică a Nouei 
Zeeiande publică datele stabilite în 
cursul lunei Februarie. 
In districtul Napier s'au produs 
588 sguduiri sismice. delà Primul cu­
tremur puternic diö 3 Februarie până 
ţa 28 Februarie. 
In eele 24 ore care au urmat cutre­
murului principal din 3 Februarie, 
s'au înregistrat 151 sguduiri sismice. 
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Transitul cerealelor 
ruseşti pe 'Dunăre. 
Uncie ziare au afirma tcă 
s'ar fi admis tranzitul pe Du­
năre al cerealelor de proveni­
enţă rusească. 
Chestiunea stă însă astfel : 
O firmă din ţară a cerut trans-
bordarea în şlepuri, la unul din 
porturile româneşti, a grâului 
de provenienţă sovietică, în ver 
derea transitului pe Dunăre. 
Deocamdată nu s'a . acordat 
nici o permisiune, urmând ca 
cererea de autorizare să vie în 
discuţia Delegaţiei .economice a 
guvernului. în prima ei şedinţă. 
E probabil că cererea va fi 
respinsă. :. 
D. Poncet, care a prezidat conferin­
ţele agricole, întrunite la Paris din 
iniţiativa Comisiunei europene, a 
făcut presei următoarea declaraţiune : 
Concluziunile scrise ale conferinţe­
lor din Paris nu pot da o idee com­
plectă de toate convorbirile angajate 
între reprezentanţii diferitelor ţări re­
prezentante. Aceste convorbiri au mar­
cat dorinţa vie de a ajuta ţările eu 
ropene care dispun de stocuri de 
cereale destinate exportului. Importanţa 
factorilor din ţările neeuropene a a-
păsat asupra lucrătorilor conferinţelor 
Bgrare, dar aceasta n'a împiedecat ca 
T r a t a m e n t u l p r e f e r e n ţ i a l p e n t r u 
e u r o p e n e i 
diverse delegaţi uni să formuleze su-
gestiuni de ordin practic. 
Dacă se ţine seama de complexita­
tea chestiune!, de variaţia continuă a 
producţiei şi de însemnătatea intere­
selor în cauză, nimeni nu va fi sur­
prins sau dezamăgit de rezultatele 
conferinţelor. 
In acest domeniu, — a încheiat d. 
Poncet, — trebue să se înainteze pas 
cu pas, Conferinţele din Paris au mar­
cat, mai mult decât se putea aştepta, 
o fericită evoluţie din punctul de ve­
dere al solidarităţii europene şi înter 
naţionale. 
c e r e a l e l e 
Delegaţiunea română prezidată de 
d-1. dr. Ernest Ene secretar general 
la Ministerul de Agricultură şi Dome­
nii, care a luat parte Ha conferinţa 
delà Paris s'a înapoiat în Capitală. 
In urma discuţiunilor ce au avut loc 
Ia acea conferinţă între zilele 23—26 
Februarie a. c. şi la care au partici­
pat reprezentantul ţărilor agricole din 
Europa — exportatoare şi importato­
are, s'a constatat că stocurile existente 
de cereale din Europa din recolta 
anului 1930 sunt inferioare necesităţi­
lor europene. 
Aceasta constatare va avea proba­
bil o bună influenţă în mersul tran­
zacţiilor de cereale europene, mai ales 
că moţiunea de închideree conferinţei 
delà Paris, conţine hotârîrea Statelor 
importatoare de a rezerva în impor­
turile lor o mai mare cotă cerealelor 
europene. 
Urmează ca pe cale bilaterală între 
diferitele state vânzătoare şi cumpă­
rătoare de cereale să se stabilească în 
mod comercial condiţiile de preţ şi 
calitate pentru eventualele contractări. 
Este de remarcat că în tot timpul 
discuţiilor delà Paris s'a recunoscut 
necesitatea de a se acorda cerealelor 
danubiene facilităţi de orice fel, des­
tinate să înbunătăţească actualul preţ 
mondial. 
Aceste facilităţi au fost propuse de 
unele state să se acorde sub formă 
dereduceri de taxe de transport, avan-
tagii de credit etc. iar de altele în 
special de Germania, s t b forma unor 
preferinţe vamele. 
Deşi moţiunea conferinţei delà Paris 
nu reprezintă o convenţie obligatorie 
între Statele vânzătoare şi cumpără­
toare, totuşi ea constitue prima bază 
în general admisă, pentru realizarea 
în practică a tratamentului preferen­
ţial pentru cerealele europene. 
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Condiţiuni de admitere în Şcoala 
pentru îngrijitoare de copii. 
Societatea naţională ortodoxă a fe­
meilor române filiala Arad, înfiinţează 
în anul curent o şcoală pentru îngri­
jitoare de copii. Scopul şcoalei este 
de a forma elemente cu o educaţie 
temeinică pe terenul creşterei şi în­
grijirii copiilor, cultivând în acelaş 
timp şi sentimentul moral-religios al 
elevelor. Numărul elevelor este limitat 
la 20, dintre öari 10 din provincie şi 
10 din oraşul Arad. Cele din provin­
cie reuşite la examenul de admitere 
sunt bursiere ale societăţii şi care atare 
primesc grautuit întreaga întreţinere 
delà Spitalul de Copii din Arad, unde 
este şi sediul şcoalei. Cursurile se des­
chid în ziua de 1 Aprilie 1931, repar­
tizate fiind pe 2 trimestre egale,-cu 
durată de câte trei luni fieştecare. 
Primul trimestru începe la 1 Aprilie a. 
c. şi se termină la 30 Iunie a. c. In 
cursul lunilor Iulie şi August se ia 
vacanţa de vară. Al doilea trimestru 
începe la 1 Septembrie şi durează 
neîntrerupt până la 30 Noembrie, când 
se ţine şi un examen pentru apreci­
erea progresului pe care l-au făcut 
elevele Absolventele reuşite la examen 
au dreptul să fie plasate ca îngrijitoare 
de copii în familie sau la Stat. Ocu­
parea unei funcţiuni însă nu este ob­
ligatorie, societatea fiind satisfăcută 
chiar şi în cazul când cunoşiinţele 
technice câştigate la cursurile sale, 
vor fi utilizate de acestea numai în 
propria lor familie. 
Primirea şi selecţionarea elevelor 
se face prin examen de admitere. Ş e 
admit la acest examen, numai candi­
datele în etatè de 16—30 ani, cu o 
bună conduită morală, de religie or­
todoxă şi cari au abolvat un curs 
secundar Inferior. In mod excepţional 
şi numai în primul an se admit şi 
absolventele a VI . çl, primare. In 
acest scop candidatele vor anexa la 
cererea de admitere următoarele acte: 
1. Certificat de naştere, 2. Extras 
de botez delà Oficiul Parochial al co­
munei, 3. Certificat de studii, 4. Cer­
tificat de moralitate. 
Materiile examenului de primrie 
sunt : 
1. Religia, 2. Noţiuni elementare 
de matematică şi 3. Noţiuni elemen­
tare din limba română. 
Cererile de admitere se adresează 
până la 20 Martie a. c. societăţii cu 
sediul la Liceul „Moise Nicoară" 
din Arad, de unde pot primi şi infor-
maţiuni detailate în scris sau verbal. 
Fieştecare concurentă va primi la 
timp un aviz care va preciza data şi 
locul examenului. 
Arad, 1 Martie 1931. 
Comitetul Societăţii. 
<»boaoc»08obeooooad^ 
cu cheramită în valoare de cea 450.000. 
Concurenţii pentru a fi admişi la 
licitaţiune trebue să depună în faţa 
Comisiunei de licitaţii ' deodată cu 
oferta şi garanţia de 1 0 % în numerar 
saU hârtii de valoare garantate de Stat . 
Gaetul de sarcini precum ş i 1 condi-
ţiunile de licitaţii se pot vedea în ca­
mera* Nr. 104 a primăriei în fiecare 
zi dé lucru între orele de serviciu. 
Arad; la 26 Februarie 1 9 3 1 . 
Primăria Municipiului Arad 
J Nr. 3. 928/1931: 
P u b l f c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţa generală, că 
Primăria Municipiului Arad, 
î n z i u a d e 8 A p r i l i e 1 9 3 1 , o r a 
11 a . m . 
va ţine în biroul. Serviciului economic 
uşa Nr. 104 licitaţiunea publică cu 
oferte închise şi sigilate pe lângă res­
pectarea dispoziţiunilor cuprinse în 
Art. 8 8 — 1 1 0 din legea contabilităţii 
publice, pentru întreprinderea lucră­
rilor de reparare a străzilor pavate 
Pri măria comunei Şilinaia, 
No. 328/1931 
P u b lie* a ţ i u n e . 
Primăria comunei Sijîndia deschide-
licitaţie publică pe ziua de 1 Aprilie 
1931 orele 10—12 pentru următoarele 
lucrări, reparări, furnituri e tc . peanuí 
curent şi anume : 
1. Furnizarea alor 96 m 3 . lemne de 
foc necesare primăriei şi bicăriei. 
2. Furnizarea petrolului şi a mate 
rialului necesar la iluminatul primărie 
şi a notariatului cercual. 
3. Furnizarea imprimatelor, registre­
lor şi rechizitelor de oirou. 
4. Repararea şi cumpărarea mobi-
lierulhi la primărie şi notariat şi anu­
me 12 scaune şi un divan. 
5. Confecţionarea hainelor de vară, 
şi incălţămintele guarzilor comunali. 
6. Furnizarea materialului necesar 
la întreţinerea şi repararea podurilor, 
podeţelor şi a fântâmïor com\mate ^ 
a gardului primăriei (notariat). 
7. Transportul pietrişului pe drumul 
comunal Silindia-Tauţşi imprăştierealui.. 
8. Pentru imprejmuirea^locului de 
târg. 
întrucât aceasta licitaţie va rămânea 
fără rezultat, aceasta licitaţie se va 
ţinea în aceleaş condiţiuni in ziua de 
16 Aprilie 1931 între orele 10—12. 
Şilindia 19 Februarie 1931. 
Primăria comunei Silindia.. 
Publicaţitrae. 
Se aduce Ia cunoştinţă generală, că, 
Primăria Municipiului Aiaà , 
î n z i u a d e 1 8 M a r t i e 1 9 3 1 , o r a 
11 a . m . 
va ţine în biroul Serviciului economic 
Uşa Nr. 104 licitaţiune publică orala, 
pe lângă respectarea dispoziţiunilor^ 
cuprinse în art . ă 8 — 1 1 0 din legea' 
contabilităţii publice.-pentru incheiereal 
pe timpt de 1 (un) an a următoarelor 
locuinţe proprietatea municipiului Arad 
situate in colonia muncitorilor din Qai; : 
1. Locuinţa de 1 cameră şi depen-j, 
dinte ce este închiriată de dl. Laza IoanJ 
2. Locuinţa de 1 cameră şi dependinţe 
închiriată de către dl.Kuhn SzaboŞtefan, ' 
3. Locuinţa de 1 cameră şi dependinţe 
închiriată de către dl. Kovács Desideriu 
4. Locuinţa de 1 cameră şi depen­
dinţe închiriată de către dl Grozav 
Teodor. 
Caetul de sarcini precum şi condiţiile 
de licitaţii se pot vedea la Serviciul, 
economic Uşa Nr. 104 in fiecare zi de 
lucru orele de serviciu. 
Arad, la 26 Februarie 1931 . 
Primăria Municipiului Arad 
Nr. 5. 3 1 4 / 1 9 3 1 . 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că 
Primăria muncipiului Arad, 
î n z i u a d e 1 3 M a r t i e 1 9 3 1 , o r a 
1 2 a . m . [ 
va ţine în biroul Serviciului economic 
Uşa Nr. 104 licitaţiune publică cu 
oferte închise şi sigilate, pe lângă res-
pectarea dispoziţiunilor cuprinse în 
Art. 8 8 — 1 1 0 din legea contabilităţii 
publice, pentru lucrările de zugrăvii, 
şi vopsit necesare muncipiului pe anul, 
1931, în valoare de cea 100 .000 lei. 
Ofertanţii pentru a fi admişi la liciv 
taţiune trebue să depună înainte» 
comisiunei de licitaţii deodată ca 
oferta şi garanţia de Lei 10 .000 îi 
numerar sau garantate de Stat-
Caetul.de sarcini precum şi conditio-
nile de licitaţie se pot Vedea în fie­
care' zi dé fncru în orele tfe servicii 
la Primăria municipiului Uşa Nr. 104, 
Arad; I«f'!26 Fèbh iâ r îe 1931. > 
Primăria Municipiului Araő 
^ f c 4 . 6 4 1 # 9 3 î \ ' 
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